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Обшук — це слідча дія, що полягає у примусовому обстеженні особи, приміщень, 
споруд, ділянок місцевості, які знаходяться в розпорядженні окремих осіб, з 
метою розшуку і вилучення предметів та документів, що мають значення для 
справи, або виявлення розшукуваних осіб та трупів [15; 4] та ін.).
Обшук необхідно відрізняти від митного огляду, оскільки між ними, незважаючи 
на деяку подібність, існують принципові відмінності.
На відміну від митного огляду, обшук провадиться за порушеною кримінальною 
справою і при наявності достатніх підстав уважали, що предмети контрабанди, 
речі й цінності, набуті злочинним шляхом, а також документи та інші речові 
докази, що можуть мати значення для справи, приховані в деякому приміщенні 
чи місці або в деякої особи. Обшук може провадитися за постановою дізнавача 
(слідчого) і тільки із санкції прокурора чи його заступника, за винятком житла 
чи іншого володіння особи. Відповідно до КПК обшук житла чи іншого володіння 
особи, за винятком випадків, які не терплять зволікань, проводиться тільки за 
мотивованою постановою судді. При необхідності провести обшук слідчий за 
погодженням із прокурором звертається з поданням до судді за місцем 
провадження слідства (ст. 177 КПК України).
Митний огляд — це адміністративно-процесуальна дія, яку здійснюють 
посадові особи митних органів шляхом перевірную огляду переміщуваних 
через кордон об’єктів із метою виявлення предметів контрабанди, заборонених 
до транзиту товарів чи предметів, які є об’єктами порушення митних правил.
Митний огляд провадиться без спеціальної постанови слідчого (дізнавача) 
за наявності підстав уважати, що громадянин переміщує через кордон предмети, 
вивезення (ввезення) яких заборонено або обмежено (ст. 30 МК України).
Таким чином, митний огляд і обшук дві різні за своєю юридичною природою 
дії, що відрізняються процесуальною підставою та цілями, які вони переслідують. 
Тому, гадаємо, не можна погодитися з Л.М. Марковим, на думку якого, огляд 
відрізняється від обшуку тільки меншим ступенем примусу [13].
Існує зовнішня подібність митного огляду й обшуку, а саме: аналогічні загальні 
умови, що гарантують ефективність провадження цих дій (планомірність, 
методичність, цілеспрямованість, старанність та ін.); для обшуку й огляду 
притаманний пошуковий характер діяльності, спрямований на виявлення 
предметів контрабанди, місцезнаходження яких може бути заздалегідь відоме 
або невідоме; можливе використання науково-технічних засобів та службово- 
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розшуковик собак; при провадженні цих дій ураховуються одні й ті ж психологічні 
чинники.
При розслідуванні контрабанди у процесі обшуку виявленню і вилученню 
підлягають: а) предмети контрабанди; б) пакувальний матеріал, засоби 
приховування та зберігання контрабанди (пакети, папір, коробки, торби, посуд та 
ін.); в) предмети, інструменти і пристосування для виготовлення сховку, підробки 
документів; г) документи, що вказують на зв’язок підозрюваного з іншими 
учасниками злочину (записні книжки з адресами й номерами телефонів, 
фотографії співучасників, листи, телеграми, чорнові записи, що мають інформацію 
про контрабандні операції тощо); д) проїзні документи (квитки), повідомлення 
про міжнародні поштові відправлення; е) документи, що не відповідають прізвищу 
обшукуваного та його родичів (закордонні та громадянські паспорти, посвідчення, 
пропуски та ін.); є) географічні карти, схеми з позначками місць, де ростуть 
наркотичні рослини; ж) устаткування, пристосування та матеріали для 
виготовлення, ужитку і зберігання наркотичних засобів (шприци для ін’єкцій, посуд 
преси тощо); з) інші предмети і документи, що можуть мати значення для справи.
Крім того, підчас обшуку підлягають вилученню предмети, що безпосереднього 
не стосуються вчинення контрабанди, але характеризують скобу контрабандиста 
і його діяльність. Це можуть бути предмети, які вилучені з цивільного обороту 
або які зберігаються без належного дозволу (зброя, наркотичні засоби та ін.), а 
також предмети та цінності, нажиті злочинним шляхом.
Успішний результат обшуку здебільшого залежить від якості його підготовки, яка 
включає а) збирання та аналіз необхідної інформації, що характеризує: особу, яку 
обшукують (професія та рід занять; навички, звички, нахили; спосіб житгя, звичний 
розпорядок у родині; склад родини, відносини в родині та із сусідами; наявність 
дачі, гаража, автомашини та їх місцезнаходження; зв’язки і знайомства та ін.); місце 
обшуку (адреса будівлі, його планування; розміри і стан; можливість прихованого 
підходу характер ділянки місцевості); шукані предмети і документи (найменування, 
кількість, форма, обсяг, відмінні ознаки, найбільш типові місця їх приховування, 
можливі прийоми маскування та ін.); б) розробку тактичного плану (вибір часу 
проведення обшуку і способу проникнення в помешкання, що підлягає обшуку; 
підбір учасників обшуку, розподіл між ними обов’язків та їх інструктаж; заходи безпеки; 
забезпечення охорони місця обшуку; підготовка транспортних засобів; 
використання службово-розшукової собаки та ін.);
в) забезпечення групи необхідними науково-технічними засобами (щупи, 
металошукачі, ультрафіолетові освітлювачі, ручний бур, інтроскоп, слідча валіза; 
засоби упакування вилучених предметів та ін. [11; 12; 4] та ін.
Однією з невід’ємних тактичних вимог успіху обшуку виступає його раптовість 
[3; 7]. Згідно зі ст. 114 КПК України дізнавач (слідчий) повністю відповідає за 
законне і своєчасне проведення слідчих дій. Тому при розслідуванні контрабанди 
в ситуаціях, коли особа підозрюваного встановлена до його затримання, 
проведення обшуків рекомендується планувати одночасно із затриманням, що 
дозволить використати фактор раптовості і допоможе виявити важливі речові 
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докази. Якщо дані стосовно підозрюваних у вчиненні контрабанди отримані 
тільки після їх затримання, насамперед слід вжити заходів для встановлення 
місця постійного чи тимчасового проживання (роботи) контрабандистів, їх 
співучасників, знайомих та родичів, після чого невідкладно і при можливості 
одночасно організувати проведення там обшуків.
У зв’язку з цим, очевидно, варто визнати помилковою практику окремих 
працівників митниці, які приймають рішення про проведення обшуків (приміщень, 
осіб, місцевості) тільки після провадження всього комплексу першочергових 
слідчих дій або взагалі обшуків не провадять [7]. Вивчення матеріалів кримінальних 
справ з контрабанди показало, що обшуки провадилися тільки у 42 % випадків. 
Розглянемо тактичні особливості проведення окремих видів обшуку.
Особистий обшук найчастіше проводиться після затримання контрабандистів 
у порядку ст. 106 КПК України. Його необхідність виникає навіть у випадку, коли 
під час митного контролю проводився особистий огляд Це пояснюється тим, 
що згідно зі ст. 32 МК України особистий огляд має на меті виявлення предметів 
контрабанди, товарів та предметів, які заборонені до транзиту і виступають 
об’єктами порушення митних правил. Метою особистого обшуку є можливе 
виявлення прихованих не тільки предметів контрабанди, але й інших предметів 
та документів, які можуть мати доказове значення: записні книжки, проїзні квитки, 
пакувальний матеріал, чорнові записи тощо.
Необхідно чітко розмежовувати особистий обшук від особистого огляду, 
оскільки останній нерідко переростає в особистий обшук, унаслідок чого 
порушуються законні права громадян, які перетинають митний кордон України. 
Зокрема громадянин С. звернувся з оскарженням дій працівників митниці, при 
цьому правопорушник заявив, що при митному огляді фактично був проведений 
обшук [6]. Отже, треба чітко розрізняти сутність цих дій. Особистий обшук полягає 
у примусовому обстеженні тіла людини, його одягу, взуття і предметів, що 
знаходяться при ньому, і проводиться він тільки за порушеною кримінальною 
справою за постановою слідчого. Поряд із загальним правилом існують два 
випадки, коли особистий обшук може бути вчинений без винесення постанови 
відповідно до ст. 184 КПК України: 1) при затриманні підозрюваного або його 
взятті під варту; 2) при наявності достатніх підстав вважати, що, знаходячись у 
приміщенні або в іншому місці, особа приховує при собі предмети або 
документи, що стосуються справи [14].
Іноді у митній практиці трапляються випадки, коли співробітники митниць 
вилучають у правопорушників особисті документи (закордонні або 
громадянські паспорти), складаючи при цьому акти. Проте такі дії можуть 
здійснюватися тільки під час процесуального затримання підозрюваного у 
порядку ст.106 КПК або при проведенні особистого обшуку зі складанням 
відповідних протоколів [6].
У тактичному плані особистий обшук слід проводити у два етапи. Перший 
етап — попередній особистий обшук, метою якого є вилучення предметів, з 
допомогою яких можливе надання опору, а також предметів та документів, що
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їх підозрюваний може викинути або знищити. Тому для гарантування безпеки 
осіб, які здійснюють особистий обшук, рекомендується постави ти вимогу, щоб 
обшукуваний повернувся обличчям до стіни чи автомобіля, розставив при цьому 
широко ноги та руки і нахилився вперед. Після чого насамперед треба 
перевірити кишені, одяг, взуття, тобто найбільш вірогідні місця схову 
вогнепальної і холодної зброї, документів, цінностей і тощо.
Другий етап — ретельний особистий обшук, що проводиться у деякій 
послідовності, як правило, зверху донизу, починаючи з головного убору, потім 
обстежується одяг, взуття, тіло. Як показує практика, при особистому обшуку 
громадян предмети контрабанди можуть бути виявлені в одязі, речах та предметах, 
що знаходяться при особі, а також на тілі та в його природних пустотах. У такому 
випадку рекомендується огляд тіла та огляд одягу проводити окремо. Спочатку 
особі пропонують зняти весь одяг. Після цього одяг виносять у спеціальне 
приміщення, однак необхідно, щоб обшукувана особа протягом усього часу бачила 
свій одяг (наприклад через відкриті двері або засклене вікно).
Одяг обстежується в такому порядку: верхній одяг, головні убори і взуття; 
предмети туалету (ремні, краватки та ін.) і нижня білизна. При огляді одягу 
уважно досліджують підкладки, шви, лацкани піджака, коміри, відвороти штанів, 
манжети, плечики, а також старанно промацують місця, де вшито вату або де 
містяться латки, подвійні шари тканини. При цьому слід враховувати, що на 
жіночому одязі існує багато можливостей для приховування дрібних предметів 
контрабанди (наркотиків та ін.). Зручними місцями для цього є декоративні 
ремінці та стрічки, нашивки, дрібні аплікації на сукнях, товсті підошви взуття, 
пояси для панчіх, еластичні бюстгальтери тощо. Нерідко як сховки д ля наркотиків 
використовується косметика, яка зменшує запах наркотичних засобів, значно 
ускладнює їх пошук навіть з допомогою службово-розшукових собак
Обстежуючи головний убір, особливу увагу треба звернути на підкладку, 
козирок, стрічки, банти, прикраси. Підозрілі місця старанно промацують, 
проколюють та розпорюють. При особистому обшуку треба уникати зайвих 
пошкоджень особистого майна обшукуваного. Розпорювати слід тільки в тому 
разі, коли є впевненість, що там заховані розшукувані об’єкти.
Рекомендується старанно оглядати вміст кишень, а також усі супутні предмети: 
парасольки, запальнички, авторучки, пачки з сигаретами, годинники тощо. Практиці 
відомі випадки, коли під час митного огляду у громадян виявляли тільки частину 
предметів контрабанди, а іншу було виявлено і вилучено при особистому обшуку.
Оглядаючи взуття, треба враховувати найбільш типові місця приховування 
предметів контрабанди — халяви, підошви, каблуки. Рекомендується також 
уважно досліджувати устілки взуття та ортопедичне взутая
Огляд тіла людини також доцільно провадити “зверху донизу”, послідовно та 
планомірно. При цьому слід звернути увагу на волосся, яке слід розчесати чистим 
гребенем. Досвід показує, що у волоссі, особливо під зачіскою, досить часто 
перевозять наркотики. Крім того, предмети контрабанди часто приховують на 
різноманітних частинах тіла, використовуючи при цьому пахові западини, рот, 
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ніс, вуха, статеві органи, пальці ніг, прикріплюючи предмети контрабанди до 
ступні з допомогою лейкопластиру та ін.
Обстеження тіла обшукуваного рекомендується здійснювати з допомогою 
медичного працівника. При наявності бинтів, пластирів чи гіпсових пов’язок 
варто запропонувати медичному працівникові зняти їх і замінити іншими, якщо 
цс не загрожує здоров’ю обшукуваного. Якщо є підстави вважати, що предмета 
контрабанди проковтнуті, обшукуваного необхідно перевірити за допомогою 
рентгенівської установки.
Якщо затримано групу контрабандистів, то обшук кожного з них необхідно 
провадити окремо від інших співучасників, щоб не допустити спілкування між 
ними та їх взаємоінформованості про результати обшуку, що може негативно 
вплинути на хід розслідування.
Особистий обшук провадить тільки особа, яка є однієї статі з обшукуваним і в 
присутності понятих тієї ж статі. Проте, як показує практика, ця вимога не завжди 
дотримується. Зокрема співробітники Могилів-Подільської митниці, порушуючи 
вимоги ч. 3 ст. 184 КПК України, зробили особистий обшук затриманого 
громадянина 3. у присутності понятих жіночої статі [14].
Обшук приміщень у тактичному плані є складнішим і більш трудомістким 
порівняно з особистим обшуком. Як свідчить практика, у справах про 
контрабанду об’єктами обшуку виступають житлові, службові та інші закриті 
приміщення (каюти, купе, салони літака та ін.), що якимось чином стосуються 
підозрюваних, співучасників контрабанди, їх знайомих чи родичів [2; 5; 4] та ін.
Предмети контрабанди, документи та інші предмети, що мають доказове 
значення, можуть зберігатися не тільки у приміщеннях, але й на території, що 
прилягає до них: у ємностях, закопаних у землю; у частинах загорожі чи паркана; 
під плитами, якими викладають доріжки в саду; у льохах, вигрібних ямах; у 
надвірних будівлях (лазнях, гаражах, сараях, собачих будках та ін.); у дуплах дерев 
тощо. При обстеженні городу слід звернути увагу на квіти та інші рослини, що на 
фоні навколишньої зелені виглядають зів’ялими або слабко укріпленими в землі 
(горщику). Камені, які є на обшукуваній ділянці, мають бути детально обстежені, 
оскільки під ними або в них іноді обладнуються сховки. Пильно досліджуються 
будівельні матеріали та стоси дров, в окремих випадках рекомендується їх 
розібрати й обстежили під ними грунт з допомогою технічних засобів.
Результативність провадження обшуку, у тому числі й митного огляду, значною 
мірою залежить від численних психологічних факторів, які сприяють або 
заважають його проведенню [10; 16; 1] та ін.
Особа, обираючи місце і спосіб приховування предметів контрабанди, 
моделює правильність та успішність своїх дій, керуючись сформованим 
суб’єктивним уявленням про його недосяжність для того, хто шукає. Тому 
уявлення про особу підозрюваного і характер приміщення, де проводиться 
обшук, передбачає їх взаємозв’язок, у якому простежується залежність між рисами 
особи, її інтелектом, соціальною спрямованістю і тими об’єктами, що можуть 
обиратися як можливі місця приховування [8].
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Важливо знати, що при виборі місць приховування предметів контрабанди 
злочинці найчастіше враховують такі фактори психологічного характеру, як а) 
намір на бридливість (ховають у брудній білизні, туалеті, смітті і т.д.); б) врахування 
трудомісткості пошуку і появи втоми, автоматизму (контрабанда приховується 
в одному з багатьох однорідних об’єктів, приміром, у середині книги та ін.); в) 
навмисна недбалість приховання предмета (залишення об’єкта розшукування 
на видному місці, так зване “квазимаскування”); г) розрахунок на вияв тактовності 
і співчуття (приховання контрабанди у трупі немовляти, пов’язці хворої людини, 
одязі маленької дитини тощо); д) відвертання уваги того, хто шукає (прагнення 
вести розмови на сторонні теми, симулювання непритомного стану, організація 
конфлікту з метою переховування або звільнення від розшукуваного об’єкта) та 
ін. Тому тактичний успіх обшуку залежить від здатності особи, яка його проводить, 
своєчасно розгадати та розкрити тактику обшукуваного.
Одним із способів одержання важливої інформації при обшуку є спостереження 
за поведінкою обшукуваного та аналіз його результатів. При цьому величезного 
значення набувають довільні та мимовільні реакції на подразники [9].
Під час проведення обшуків в окремих випадках необхідно використовувати 
службово-розшукових собак. Це визначається особливостями предметів 
контрабанди, зокрема таких, як наркотичні засоби, зброя, вибухові речовини та 
ін. Для вказаних цілей найдоцільнішим є використання німецьких вівчарок і 
спанієлів. Німецькі вівчарки використовуються в тих місцях, де від тварин 
потрібна висока працездатність та витривалість. До цього ж, ця порода собак 
сприяє підвищенню безпеки осіб, які проводять обшук, нерідко припиняють 
спроби злочинця втекти. Спанієлів, як правило, доцільно використовувати в 
невеликих приміщеннях для обстеження важкодоступних об’єктів для великих 
собак Невеликі за габаритами, вони легко проникають у такі місця і знаходять 
приховані предмети контрабанди. Поряд із зазначеними породами собак, також 
успішно працюють фокстер’єри, лайки, доберман-пінчери, доти.
За результатами обшуку, згідно зі ст. 184 КПК складається протокол. Вивчення 
протоколів обшуку у справах про контрабанду показало, що нерідко дізнавачі митниці 
недостатньо повно описують вилучені предмети і документи; не фіксують їх на фото- 
відеоплівку, часом допускають порушення правил зберігання та упаковування 
вилучених предметів; використовують застарілі бланки протоколів обшуку. Звичайно, 
слід погодитися із зауваженням О.Б. Баєва, що наявні бланки протоколу обшуку не 
дають можливості максимально повно відтворити в них хід та результати обшуку, 
зокрема описати, що саме піддавалося обшуку, зафіксувати розташування сховків, їх 
вигляд розміри, дати пояснення обшукуваних осіб тощо. Тому здебільшого 
використання таких бланків дія складання протоколу обшуку недоцільне [2].
У протоколі обшуку необхідно детально викласти відомості про знайдені 
предмети, точно вказуючи загальні та окремі ознаки: назву, розмір, форму, колір 
або відтінок, кількість, маркувальні позначки, упакування та ін. Описуючи вироби 
з золота, срібла, коштовності потрібно вказувати не тільки на колір і розміри 
об’єкта, а також і на наявні позначки проб, тому що запис “золото”, “каблучка з 
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діамантом” може виявитися помилковим. Вилучені культурні та історичні цінності 
необхідно ретельно описувати, а наявні позначки перемальовувати.
Описуючи виявлені сховки, особливо важливо звернути увагу на їх будову, 
розміри, призначення. Рекомендується також їх сфотографувати чи записати 
на відеоплівку. У разі застосування фотозйомки та інших технічних засобів 
фіксації при складанні протоколу слід керуватися ст. 176 КПК України, беручи до 
уваги, що фото-, відеозйомка, які використовуються у процесі обшуку, дають 
суду наочну інформацію про вилучені предмети, місця їх зберігання, сховки і 
виключають надалі можливі спори про підміну вилучених предметів з боку осіб, 
які проводили обшук При провадженні обшуку, коли ведення записів ускладнено, 
доцільно застосовувати аудіозапис як засіб, що змінює чорнові записи.
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